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esde la crisis de principios de los 90, la economía española ha recorrido un largo período de 
crecimiento, constituyéndose una larga etapa expansiva, sin embargo a partir del año 2007 al 
igual que en la zona Euro, en España la economía sufre una caída de sus índices 
macroeconómicos, dando paso a un período de recesión que según el Gobierno y otras instituciones 
se estima durará hasta el año 2012 durante el cual se prevé de nuevo una tasa de crecimiento del PIB 
positiva. 
La crisis se originó por una fuerte influencia externa de la crisis mundial y por una combinación de 
problemas estructurales propios de la economía española. A continuación analizaremos por separado 
ambos factores: internacionales y nacionales. 
FACTORES INTERNACIONALES 
La crisis financiera internacional tiene su origen en EE.UU., y se produce principalmente por cuatro 
causas: 
• Una excesiva desregulación de los mercados de capital. 
• Un aumento de la oferta monetaria por parte del Banco Central. 
• La opacidad de los productos financieros 
• Agencias de comunicación ineficientes y ejecutivos irresponsables 
 
Una combinación de todas estas causas produjo una crisis inmobiliaria que provocó que la gente no 
pudiera pagar las hipotecas. Se habían concedido hipotecas a personas que no eran solventes, 
pensando en que los precios de los pisos subirían; y si un día llegaba el momento en que la gente no 
pagaba, los bancos se quedarían los pisos y recuperarían la hipoteca. Pero llego una época en que los 
pisos empezaron a bajar y las entidades bancarias tenían pisos en su cartera que valían menos que las 
hipotecas concedidas (hipotecas subprime) por lo que en caso de impago ya no recuperarían el 
importe prestado. Todo esto provocó una desconfianza de la ciudadanía en los bancos, por lo que 
empezaron a retirar los depósitos, lo que causo graves problemas de liquidez, dado que la banca no 
tenía dinero líquido para continuar prestando. 
D
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Estos problemas comenzaron en Estados Unidos pero, de rebote, también llegaron a Europa. En la 
Unión Europea no se hicieron hipotecas basura, porque el mercado estaba más regulado; pero como 
muchas entidades financieras españolas o europeas pedían créditos a la banca americana y la banca 
americana no tenía liquidez ni podía prestar, entonces los bancos europeos se veían afectados 
igualmente por la crisis subprime. Por otro lado, la crisis inmobiliaria americana comenzó a crear 
desconfianza en Europa y los precios de las viviendas comenzaron a bajar, como pasó en España. 
FACTORES INTERNOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
En la crisis financiera española destacan principalmente el exagerado peso del sector de la 
construcción en el PIB y la burbuja inmobiliaria que explota finalmente entre el año 2007 y 2008, y la 
baja productividad y competitividad española debido en gran medida al limitado I+D+I y al 
relativamente bajo uso de tecnología punta en comparación con otros países avanzados. 
Esta etapa fue originada principalmente por la contención de crédito bancario provocada por la 
crisis subprime en EEUU, las subidas del tipo de interés y el alza en los precios del petróleo y materias 
primas, que en España acaban por convertir una ralentización del sector de la construcción en una 
grave crisis por la rapidez con la que se producen esos cambios.  
Con especial dureza la crisis en España se manifiesta, entre otros factores, con una tasa de paro del 
20,05% en el primer trimestre de 2010 según los datos del INE. Esto contrasta con el conjunto de la 
UE-27, en el cual el desempleo también se incrementó hasta el 9,6%. 
Por otra parte esta crisis desencadenaría la crisis financiera que según muchos autores sería la 
primera crisis económica global (algunos autores consideran que lo fue el llamado Efecto Tequila en 
los años 90) y que se califica de manera prácticamente unánime como la crisis económica más grave 
desde la segunda guerra mundial. 
En España el sector financiero resiste en general mejor a la situación del mercado gracias a la 
excelente regulación del sector financiero español, (menos neoliberal que en otros países) que lleva a 
una menor exposición a los activos tóxicos derivados de las hipotecas subprime. 
Debido a dos crisis bancarias desde los años 80, el Banco de España obligó a acumular colchones de 
capital durante el auge, con lo cual no ha habido una gran ayuda gubernamental. Sin embargo, la 
población sufre duramente los efectos de la crisis, ya que España es uno de los países con mayor 
número de hipotecas, las cuales se referencian casi en exclusiva a tipos variables basados en el 
Euribor, el cual se dispara a consecuencia de la crisis de liquidez en el mercado interbancario. 
Dada la enorme heterogeneidad existente entre las entidades financieras, fue necesario acelerar el 
proceso de reestructuración del sector financiero español para que todas las entidades que operan en 
él sean solventes y rentables, y puedan proporcionar a las empresas la financiación que necesitan 
para apoyar su crecimiento en nuevos mercados. El primer paso para esta reestructuración del sector 
bancario, ha sido la recapitalización de las cajas a través de las ayudas del Fondo de Reestructuración 
Ordenación Bancaria (Frob). El siguiente paso ha sido la aprobación de la intervención del sector 
privado en las cajas de ahorros para consolidar la fortaleza de su capital en el futuro. 
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 El objetivo, en última instancia, es crear un entorno lo más favorable posible para que surjan y 
crezcan empresas dinámicas independientemente del sector en el que operen, capaces de mejorar 
sus niveles de eficiencia productiva y de generar una abundante demanda de trabajo, para que los 
ciudadanos puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. 
CONCLUSIONES 
La crisis que está atravesando la economía española ha puesto de manifiesto que una parte 
sustancial del crecimiento de la última fase expansiva, aquel fundamentalmente ligado a la inversión 
residencial, se ha visto muy negativamente afectado. Aunque una parte significativa de la inversión 
residencial volverá a recuperarse, en los próximos años la economía española debe reorientar 
factores productivos hacia sectores alternativos que sean capaces no sólo de absorber la población 
actualmente desocupada, sino también de mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 
Sin duda, aquellos sectores más orientados a la demanda exterior pueden hacer frente a este reto, 
puesto que se verán favorecidos por un incremento de la demanda externa previsiblemente superior 
al de la demanda interna, al menos a corto y medio plazo. Por lo tanto, una mayor 
internacionalización de las empresas españolas puede favorecer la creación rápida de empleo 
productivo y estable, al tiempo que permitiría corregir el elevado y persistente déficit de la balanza 
por cuenta corriente. 
En las últimas décadas la economía española ha tenido una enorme dificultad en crear empleo y, 
simultáneamente, en mejorar la productividad del trabajo. Por lo tanto, el cambio en el patrón de 
crecimiento hacia sectores con mayor demanda potencial exige acelerar la implementación de 
políticas económicas que incentiven la creación de empleo, la mejora de sus niveles de productividad, 
la competitividad de las empresas y una financiación adecuada de proyectos empresariales rentables. 
Es por ello que la introducción de reformas apropiadas en el mercado de trabajo que reduzcan la 
temporalidad y que refuercen la correlación entre el salario y la productividad específicos de la 
empresa, mediante mejoras en el proceso de la negociación colectiva, son absolutamente necesarias 
para fomentar el cambio productivo que requiere la economía española. 
Adicionalmente, sería necesario acompañar la reforma del mercado de trabajo con mejoras en la 
regulación de los mercados de productos, que permitan un aumento de la competencia entre 
empresas. Con ello se facilitaría que la reorientación de factores productivos hacia nuevas actividades 
económicas venga acompañada por un mayor crecimiento del empleo, un aumento de la 
competitividad exterior de las empresas españolas, mayores incentivos a la inversión en innovación y 
una mejora significativa de la balanza por cuenta corriente.  
Dañado el motor de la economía antes de la crisis, el sector de la construcción, y una fuerte 
acumulación de deuda, se hace patente la debilidad estructural del modelo económico español de los 
últimos años. No obstante, se prevé que España muestre un progresivo proceso de crecimiento en 
todos los sectores, una recuperación particularmente lenta y difícil, que consolidando las fortalezas 
internas, como son un sector financiero eficiente y un empresariado que sabe conquistar mercados, 
pueda interactuar adecuadamente con las grandes competencias globales.  ● 
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ntre las alteraciones del desarrollo dentario, también se deben considerar las alteraciones 
estructurales. 
Estas alteraciones pueden afectar a esmalte o dentina, y son consecuencia de factores 
locales, sistémicos o hereditarios que actúen durante su formación y calcificación 
De este modo, hacen aparición desde la erupción dentaria, por lo que deben ser tratados lo antes 
posible. Asimismo, estas alteraciones además de las consecuencias que derivan de la afectación 
estructural, tienen repercusiones estéticas. 
A continuación, se desarrollarán los diversos tipos de alteraciones estructurales, así como de la 
calcificación 
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